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1 Publiée par le Centre de kermanologie, cette publication de plus de 400 pages est un
répertoire assez fourni des données géographiques, historiques et culturelles de Jīroft
et de sa région.
2 Les index des noms, des lieux et des personnes ainsi qu’une bibliographie forte utile se
trouvent à la fin de l’ouvrage.
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